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Menggunakan Pustaka ActiveWidgets dan Metode Ajax 
 
Cosmas Haryawan 
STMIK AKAKOM Yogyakarta 
Abstrak 
POS atau Point of Sales adalah sistem pencatatan transaksi penjualan dan menjadi tempat bertemunya 
dunia usaha dengan customernya saat terjadi proses penjualan.  Suatu tampilan POS mempunyai ciri yang khas, 
diantaranya adalah adanya kemudahan pengisian item penjualan dalam format berbentuk grid (baris dan kolom) 
serta kemampuan untuk melakukan perhitungan nilai penjualan. Mengikuti perkembangan Web 2.0 diharapkan 
POS ini bisa dijadikan suatu layanan di Web. Pengembangan POS berbasis web akan sangat menguntungkan, 
terutama karena mendukung multi platform operating system. Aplikasi hanya diletakkan di server sehingga bisa 
diakses dari komputer manapun sehingga diharapkan memberikan kemudahan untuk pengembangan perusahaan. 
Namun meskipun dijalankan melalui browser, masalah tampilan, kemudahan penggunaan dan kecepatan tetap 
harus menjadi perhatian utama.  Kebutuhan POS yang secara konvensional mempunyai bentuk yang standar dan 
lebih disukai yang berbasis grid menjadikan kesulitan dalam pengembangan berbasis web yang lebih mendukung 
pengisian berbentuk form. Pustaka ActiveWidgets yang memiliki komponen activegrid untuk membuat aplikasi 
berbentuk grid dapat menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dengan dukungan metode Ajax dapat 
dikembangkan suatu aplikasi POS yang berjalan di atas platform web dengan fasilitas dan tampilan yang 
mendekati POS konvensional.  Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan sudah 
memenuhi kesesuaian dengan sebagian besar analisa kebutuhan user terhadap aplikasi POS, ini berarti bahwa 
Pustaka ActiveWidgets dan metode Ajax sangat mendukung pembuatan aplikasi POS berbasis web. 




Salah satu aplikasi yang banyak digunakan 
didunia usaha saat ini adalah aplikasi Point Of Sales 
atau yang lebih dikenal dengan istilah POS.  POS 
adalah tempat bertemunya dunia usaha dengan 
customernya saat terjadi proses penjualan.  Suatu 
tampilan POS mempunyai ciri yang khas, 
diantaranya adalah adanya kemudahan pengisian 
item penjualan di dalam format berbentuk grid (baris 
dan kolom) serta kemampuan untuk melakukan 
perhitungan nilai penjualan.   
Permasalahan yang diharapkan dapat diselesai-
kan dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat 
prototype aplikasi Point Of Sales yang bisa 
dijalankan di atas platform web dengan tampilan, 
kemudahan dan kecepatan seperti aplikasi desktop. 
Pustaka ActiveWidgets dan pemanfaatan metode 
Ajax diharapkan dapat mengatasi permasalahan 
tersebut di atas 
Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan 
yang ada maka diberikan batasan-batasan sebagai 
berikut : 
1. Aplikasi hanya mencatat data penjualan saja 
tidak sampai ke pencetakan ke printer kasir ; 
2. Setiap transaksi diasumsikan langsung men-
jalankan proses automatic posting sehingga 
tidak ada editing atau penghapusan transaksi 
yang telah tercatat ; 
3. Laporan yang dibuat hanya laporan penjualan 
per tanggal (laporan kasir) 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat 
prototype aplikasi Point Of Sales berbasis web 
dengan tampilan dan kecepatan seperti aplikasi 
berbasis desktop dengan memanfaatkan pustaka 
ActiveWidgets dan menggunakan metode Ajax. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Saat ini aplikasi bisnis yang memanfaatkan 
teknologi informasi berubah sangat cepat, terutama 
terlihat pada apa yang disebut dengan e-business.  E-
business adalah penggunaan internet dan jaringan 
serta teknologi informasi lainnya untuk mendukung 
e-commerce, komunikasi dan kerjasama perusahaan 
yang dijalankan melalui web baik dalam jaringan 
perusahaan maupun dalam hubungan dengan para 
pelanggan serta mitra bisnisnya (O’Brien, 2005). 
Persaingan usaha yang semakin ketat men-
jadikan kebutuhan e-business semakin lama semakin 
besar. Banyak aplikasi bisnis yang biasa dilakukan 
berbasis desktop akhirnya dibutuhkan juga untuk 
dilakukan di platform web,  apalagi saat ini 
perkembangan bisnis model mengarah ke Web 2.0.  
Salah satu  ciri aplikasi Web 2.0 menurut O’Reilly 
(2005) adalah penggunaan web sebagai platform 
tempat aplikasi dijalankan.  Keuntungan terbesar 
dari konsep ini adalah tidak perlunya berpikir untuk 
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pengembangan aplikasi pada sistem operasi tertentu 
(misal Windows atau Linux), karena selama suatu 
komputer mempunyai fasilitas browser untuk 
terkoneksi dengan internet maka aplikasi yang 
dibangun dengan Web 2.0 akan bisa dijalankan. 
Mengikuti perkembangan Web 2.0 diharapkan 
aplikasi POS bisa dijadikan suatu layanan di Web 
sehingga untuk menjalankannya tidak harus 
dilakukan penginstallan di tiap komputer melainkan 
cukup dilakukan di server saja.  Namun meskipun 
dijalankan melalui browser, masalah tampilan, 
kemudahan penggunaan dan kecepatan tetap harus 
menjadi perhatian utama. 
TEORI DAN ANALISIS 
Konsep Web 2.0 
Tim O’Reilly dalam artikelnya yang berjudul 
“What is Web 2.0” (2005) menyatakan bahwa Web 
2.0 adalah suatu bisnis model yang mempunyai ciri-
ciri sebagai berikut : 
1.  The Web as Platform 
Aplikasi Web 2.0 menggunakan Web (atau 
Internet) sebagai platformnya. Platform di sini 
ada-lah tempat suatu aplikasi dijalankan. 
Menggunakan Internet sebagai platform berarti 
aplikasi-aplikasi tersebut dijalankan langsung di 
atas Internet dan bukan di atas satu sistem 
operasi tertentu. Kelebih-annya jelas, aplikasi-
aplikasi Web 2.0 ini tidak lagi dibatasi sistem 
operasi seperti pada Windows dan bahkan tidak 
perlu menginstall apapun untuk menggunakan 
aplikasi-aplikasi ini.  
2.  Harnessing Collective Intelligence 
Aplikasi Web 2.0 memiliki sifat yang unik, 
yaitu memanfaatkan kepandaian dari banyak 
orang secara kolektif. Sebagai hasilnya 
muncullah basis pengetahuan yang sangat besar 
hasil gabungan dari pengetahuan banyak orang.  
3.  Data is the Next Intel Inside 
Kekuatan aplikasi Web 2.0 terletak pada data. 
Aplikasi-aplikasi Internet yang berhasil selalu 
didukung oleh basis data yang kuat dan unik.  
4.  End of the Software Release Cycle 
Aplikasi Web 2.0 memiliki sifat yang berbeda 
dengan aplikasi pada platform “lama” atau non 
Web. Aplikasi Web 2.0 selalu di-update terus-
menerus karena sifatnya yang bukan lagi produk 
melainkan layanan.  
5.  Lightweight Programming Models 
Aplikasi Web 2.0 menggunakan teknik-teknik 
pemrograman yang “ringan” seperti Ajax dan 
RSS. Ini memudahkan orang lain untuk me-
makai ulang layanan suatu aplikasi Web 2.0 
guna membentuk layanan baru. Layanan seperti 
ini, yang menggabungkan layanan dari aplikasi-
aplikasi lainnya, dikenal dengan istilah 
“mashup”.  
6.  Software Above the Level of a Single Device 
Aplikasi Web 2.0 bisa berjalan secara 
terintegrasi melalui berbagai device. Di masa 
depan diperkirakan akan makin banyak aplikasi-
aplikasi yang memiliki sifat ini. 
7.  Rich User Experiences 
Aplikasi Web 2.0 memiliki user interface yang 
kaya meskipun berjalan di dalam browser. 
Metode seperti Ajax memungkinkan aplikasi 
Internet memiliki waktu respons yang cepat dan 
user interface yang intuitif mirip seperti aplikasi 
desktop yang di-install di komputer.  
Pustaka ActiveWidgets  
ActiveWidgets yang dikenalkan sejak tahun 
2003 adalah komponen pustaka berbasis javascript 
yang sangat tangguh  yang dapat membuat pengem-
bangan web menjadi lebih mudah dan produktif.  
ActiveWidgets didesain untuk pengembangan apli-
kasi yang membutuhkan antarmuka dengan user 
lebih responsif dan lebih “kaya” (rich and 
responsive user interface) saat dijalankan pada web 
browser yang standar. 
ActiveWidgets terdiri dari kumpulan kompo-
nen elemen visual yang umum dipakai dalam pe-
ngembangan suatu aplikasi seperti tombol, inputbox, 
grid, tab, tree, combo dan lain-lain dengan tampilan 
yang lebih profesional, fungsionalitas yang lebih 
banyak dan model programming yang lebih seder-
hana.  Selain itu ActiveWidgets berjalan di sisi 
client, jadi terletak di web browser.  Ini tidak ter-
gantung pada web server apapun dan dapat bekerja 
pada lingkungan server side apapun 
(ASP/ASP.NET, JSP, PHP,dll) atau bahkan pada 
halaman html statis.  Pustaka ActiveWidgets 
didesain untuk mengeliminasi tingginya lalulintas ke 
server untuk update dengan membangkitkan script 
html secara dinamis di dalam browser. 
Selama proses pembukaan halaman web, 
browser menjalankan script untuk membuat 
ActiveWidgets komponent, membentuknya dan 
kemudian menyisipkan script html yang dihasilkan 
oleh tiap komponen ke dalam posisi yang tepat di 
halaman tersebut.  Mulai dari posisi ini, kom-
ponen/kode javascript akan terhubung dengan 
bagian html di halaman tersebut.  Komponen ter-
sebut akan mengatur interaksi dengan user, me-
lakukan update html sesuai dengan perubahan data 
yang dibutuhkan dan menyediakan API sederhana 
untuk memanipulasi isi, perilaku dan tampilan visual 
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dari halaman web.  Semua itu terjadi di sisi client 
tanpa terhubung dengan web server.  Pada model ini, 
server lebih banyak terlibat dalam pengaturan data 
sedangkan tampilan visual dan interaksi dari user 
merupakan tanggungjawab sisi client. 
ActiveWidgets berisi file JavaScript dan CSS 
(aw.js dan aw.css) dan tidak membutuhkan 
instalasi khusus baik di sisi client maupun di sisi 
web server.  Untuk menginstall tinggal mengcopy-
kan file-file tersebut ke dalam direktori aplikasi web 
yang akan dibuat. 
Analisis Kebutuhan 
Suatu aplikasi POS mempunyai beberapa hal 
mendasar yang harus dipenuhi.  Karena penggunaan 
aplikasi dalam satu proses hanya untuk satu orang 
kasir maka pertanggungjawaban setiap periode 
proses penjualan adalah tangung jawab tiap kasir.  
Untuk itu dibutuhkan fasilitas login per kasir baik 
untuk memulai pencatatan nota penjualan maupun 
untuk proses lain seperti laporan kasir.  Contoh 
proses lain di luar pencatatan penjualan adalah 
fasilitas pengisian kas kasir (modal awal) yang biasa 
disebut dengan Receive Account (R/A), ada juga 
proses pengambilan atau penarikan kas kasir selain 
untuk keperluan penjualan, misalnya saat ada 
keperluan lain-lain seperti adanya penukaran uang. 
Hal ini biasa disebut withdrawal atau Paid Out 
(P/O). 
Standar proses penjualan yang wajib dimiliki 
adalah kemampuan untuk pengisian, penghapusan 
ataupun pembatalan penjualan.  Jika dibutuhkan 
perlu juga ditambahkan fasilitas edit penjualan.  Hal-
hal lain dalam proses penjualan, dihubungkan 
dengan kemampuan komputer adalah fasilitas 
penghitungan otomatis baik untuk subtotal maupun 
total faktur dan pembayaran sekaligus menghitung 
kembalian. 
Laporan tidak terlalu banyak yang dibutuhkan 
karena aplikasi ini lebih fokus bagi kepentingan 
kasir dan hal-hal yang berhubungan dengan bagian 
Front Office. Yang utama adalah laporan Kas kasir.  
Laporan ini akan memperlihatkan berapa modal 
yang diterima kasir, berapa penghasilan dari 
penjualan dan berapa besar uang yang dikeluarkan 
selain untuk penjualan.  Sisa akhir dari kas kasir 
akan dicocokkan dengan kondisi uang yang saat itu 
dipegang kasir (onhand).  Untuk kebutuhan 
penjejakan perlu diberikan juga laporan penjualan 
harian. 
Tabel Yang Digunakan 
Sistem ini menggunakan 6 buah tabel untuk 
menjalankannya.  Nama tabel dan fungsinya di-
tunjukkan di tabel 1. 
 
Tabel 1. Nama Tabel dan Fungsinya 
No Nama Tabel Fungsi 
1 Kasir Menyimpan data Kasir beserta 
Passwordnya 
2 Kas Menyimpan data Kas Kasir 
3 Barang Menyimpan data barang 
4 Hjual Menyimpan data header Penjualan 
5 Djual Menyimpan data detail penjualan 




Pengujian yang digunakan untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan aplikasi adalah pengujian va-
lidasi dengan menggunakan Analisis kebutuhan se-
bagai acuan.  Form yang digunakan untuk pengujian 
adalah form checklist hasil.  Setelah melakukan 
pengujian, untuk setiap kebutuhan yang telah 
dideskripsikan akan diberikan status Sesuai, Kurang 
sesuai, atau Tidak sesuai.  Sesuai jika kebutuhan 
terpenuhi sesuai yang diharapkan, Kurang sesuai 
jika kebutuhan terpenuhi akan tetapi tidak tepat 
seperti yang diharapkan, sedangkan Tidak sesuai 
jika kebutuhan tidak terpenuhi sama sekali.  Untuk 
status Kurang sesuai dan Tidak sesuai akan 
diberikan penjelasan tambahan dalam form yang 
berbeda  
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan adalah pembuatan 
prototype aplikasi sehingga dapat dilakukan peng-
ujian kesesuaian dengan hasil analisa kebutuhan. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.  Pengoperasian Aplikasi 
Untuk pengoperasian, aplikasi diletakkan di 
server web yang dilengkapi dengan PHP Engine dan 
menggunakan basisdata MySQL.  Pengaksesan bisa 
dilakukan dari mana saja selama komputer peng-
akses terhubung ke internet dan memiliki aplikasi 
web browser seperti Internet Explore, Firefox atau 
aplikasi web browser yang lain. 
Agar sistem dapat berjalan dengan baik maka 
kelengkapan data yang dibutuhkan adalah data 
barang dengan kode barang, nama barang, harga jual 
dan stok awal yang sudah terisi, serta data kasir 
dengan kode kasir (NIK), nama kasir dan password 
yang sudah terisi 
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Salah satu syarat untuk melakukan akses ke 
sistem ini adalah sudah tercatat sebagai kasir di 
dalam tabel kasir, lengkap dengan password.  Setiap 
kasir mempunyai password sendiri-sendiri. Setelah 
kasir berhasil masuk ke dalam sistem, maka sistem 
akan membuat session baru untuk kasir tersebut 
dengan mencatat NIK dan namanya ke dalam 
session.  Proses selanjutnya setelah login adalah 
munculnya menu pilihan untuk proses yang ingin 
dijalankan. Pada halaman menu akan muncul juga 
nama kasir yang login untuk pengecekan. 
Menu Logout sangat penting untuk diketahui, 
tombol ini wajib dipilih apabila kasir ingin menutup 
sistem atau akan meninggalkan komputer dalam 
jangka waktu tertentu, karena dengan memilih 
tombol ini akan menghapus semua session yang 
dibuat dan mengembalikan halaman ke halaman 
login. 
Pengisian modal untuk kasir, misalnya pada 
saat awal toko buka, dapat dilakukan dengan 
memilih menu Receive Account (R/A).  Pemilihan 
menu ini akan memunculkan tampilan permintaan 
pengisian modal untuk kas kasir seperti yang 
ditunjukkan gambar 1. 
 
Gambar 1. Pengisian Kas Kasir 
Apabila dipilih OK akan memunculkan 
konfirmasi pengisian R/A (gambar 2) 
 
 
Gambar 2. Konfirmasi Pengisian Kas Kasir 
Menu penjualan kasir akan memunculkan 
halaman yang siap digunakan untuk pencatatan nota 
penjualan.  Nomor nota otomatis akan bertambah 
secara urut dengan format “JL-99999” dengan kode 
99999 adalah nomor berurut dengan padding angka 
0, sehingga untuk nomor 1 nomor nota akan 
berbentuk “JL-00001” dan seterusnya. 
Setiap kali nota dibersihkan, seperti pada saat 
awal ataupun setelah proses satu nota selesai, dalam 
grid akan disediakan satu baris kosong yang siap 
diisi.  Pengisian dilakukan dengan mengetikkan 
kode barang di kolom pertama, apabila kode barang 
tidak ditemukan maka akan muncul pesan “kode 
barang tidak ada”, tetapi jika kode barang tersebut 
ada maka pada baris tersebut akan dilengkapi 
dengan nama barang dan harga secara otomatis.  
Selanjutnya kasir tinggal mengisikan jumlah 
penjualan, apabila jumlah penjualan sudah diisikan 
maka sistem akan otomatis menghitung subtotal dari 
item penjualan tersebut dan sekaligus akan 
menampilkan nilai total faktur ke dalam tampilan 
display dengan ukuran font besar sehingga dapat 
dilihat oleh customer.  
 
Gambar 3. Tampilan Nota Penjualan 
Setiap kali akan menambah baris baru, kasir 
tinggal menekan tombol Item baru yang terletak di 
sebelah kiri bawah nota, dan otomatis akan di-
tambahkan satu baris baru dengan fokus kursor ter-
letak di kode barang.  Penghapusan item penjualan 
juga dapat dengan mudah dilakukan dengan me-
nekan tombol hapus item.  Setiap kali penghapusan 
maka sistem akan menghitung ulang otomatis nilai 
total faktur dan menampilkannya dalam tampilan 
display. 
Tombol Void digunakan apabila kasir akan 
melakukan pembatalan penjualan yang saat itu 
sedang dicatat.  Penekanan tombol Void ini akan 
menyebabkan isi nota dibersihkan dan kursor akan 
difokuskan pada baris pertama di posisi kode 
barang. 
Pembayaran dilakukan dengan menekan tom-
bol bayar, sehingga akan memunculkan kotak 
pengisian jumlah pembayaran (gambar 4), dan 
kemudian Sistem juga akan otomatis menghitung 
jumlah kembalian disesuaikan dengan besarnya 
pembayaran. 
 
Gambar 4. Tampilan Pembayaran 
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Laporan yang disediakan ada tiga buah, yaitu 
laporan kas kasir pada hari itu dan pada tanggal 
tertentu serta laporan penjualan detail per kasir pada 
tanggal tertentu. Kedua laporan kas kasir akan 
menampilkan tampilan yang sama (gambar 7) hanya 
saja untuk laporan kas kasir pada tanggal tertentu, 
kasir diminta untuk mengisikan data tanggal yang 
diinginkan (gambar 5).  Untuk penjejakan sejarah 
penjualan disiapkan juga laporan detail penjualan 
(gambar 6), dengan tanggal yang bisa diisikan sesuai 
kebutuhan.  Kesemua laporan tersebut hanya 
mengacu pada satu kasir, yaitu kasir yang saat itu 
login. 
 
Gambar 5. Tampilan Pengisian Tanggal Laporan Per 
kasir 
 
Gambar 6. Tampilan Laporan Detail Penjualan 
 
Gambar 7. Laporan Per Kasir 
Hasil Pengujian 
Pada aplikasi ini fasilitas pencarian diutamakan 
menggunakan kode barang dengan asumsi sudah 
umumnya penggunaan alat scanner barcode 
sehingga bisa diharapkan bahwa semua barang yang 
dipajang/didisplay di rak saat itu sudah memiliki 
kode barang yang jelas.  Untuk pencarian berdasar 
nama barang belum diberikan dengan salah satu 
alasannya adalah penulis belum menemukan metode 
yang termudah dan tercepat untuk menampilkan dan 
kemudian memilih daftar / list barang yang terfilter 
sesuai dengan yang ditulis oleh kasir.   
Berdasarkan hasil kesesuaian kebutuhan yang 
ditunjukkan oleh gambar 8,  dapat dilihat bahwa dari 
sejumlah 13 kebutuhan dari user terhadap aplikasi 
POS, aplikasi yang dikembangkan ini mampu 
memenuhi kesesuaian sejumlah 12 kebutuhan.  Oleh 
karena itu bisa dikatakan bahwa aplikasi POS 
berbasis web yang dikembangkan ini sudah mampu 
memenuhi kesesuaian dengan sebagian besar analisa 
kebutuhan user. 
 
Gambar 8. Hasil Kesesuaian Kebutuhan 
 
Gambar 9. Hasil Alasan Kekurangsesuaian 
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PENUTUP 
Kesimpulan dari Penelitian ini adalah 
1. Aplikasi Point of Sales berbasis web yang 
dikembangkan dengan pustaka ActiveWidgets 
dan metode Ajax sudah memenuhi kesesuaian 
dengan sebagian besar analisa kebutuhan user 
terhadap aplikasi POS. 
2. Pustaka ActiveWidgets sangat mendukung 
pengembangan aplikasi interaktif berbasis grid. 
3. Aplikasi yang dikembangkan belum mampu 
melakukan pencarian data dengan menampilkan 
daftar barang terfilter. 
Sedangkan saran untuk pengembangan se-
lanjutnya adalah : 
1. Aplikasi Point of Sales berbasis web ini masih 
berupa prototype, sehingga perlu dikembangkan 
lagi dengan penambahan pencetakan ke printer 
POS dan fasilitas pencarian data barang yang 
lebih mudah. 
2. Perlu diperbanyak fasilitas penggunaan key-
board dalam pengoperasian dibandingkan 
dengan penggunaan mouse untuk mempercepat 
pelayanan kepada customer. 
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